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──ホーフマンスタールの描く現代的女性としてのアラベラ──

















盧 1927年 12月 22日付けのシュトラウス宛書簡に記されている。Willi Schuh
Richard Strauss−Hugo von Hofmannsthal Briefwechsel Zürich Atlantis
Musikbuch-Verlag 1978, S. 607.（以下 Bw. と略記する。）












このオペラの構想の出発点は，『影のない女 Die Frau ohne Schatten』（4）の













蘯 1933年 7月 1日にドレスデンで初演された。
盻 1919年 10月 10日にウィーン歌劇場にて初演された。


















しい男 Der Schwierige』（7），『袖の下のきかぬ男 Der Unbestechliche』，『伯爵

































出した。それが『ルツィドール Lucidor』である。この作品はまず 1909年 10
月に三幕物の喜劇としてノートに記された。その後，彼はこれを「書かれなか




眤 1911年 1月 26日にドレスデン王立歌劇場にて初演された。






















































































































眷 1929年 7月 14日付けでホーフマンスタール宛に出された最後の電報である。Bw.
S. 696.


























睇 1927年 10月 1日付けの手紙を初めとして，ホーフマンスタールは何度もこの時
































睨 1923年 9月 22日シュトラウス宛 Bw. S. 495.






















































































瞎 Hugo von Hofmannstahl Sämtliche Werke Kritische Ausgabe XXX Frankfurt
am Main 1982, S. 102, f. 未完の小説『アンドレーアス Andreas』のメモ中で使わ
れた文言を引用している。
瞋 Hugo von Hofmannstahl Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden Reden und














Hugo von Hofmannstahl : Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe XXVI. Frankfurt
am Main S.Fischer Verlag GmbH, 1976











Hugo von Hofmannstahl : Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden. Reden und
Aussätze III. Fischer, 1980
Hugo von Hofmannstahl : Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe XXX. Frankfurt
am Main, 1982
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